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 ݄̏຤೔ ʰセンター通信೥報ʢ೥౓ʣʱ ൃ行
ù÷øü年度ࣄۀใࠂ
೔ɹɹࢽ
 ݄̒̒ʙ̔೔ ᪅㦪޺ த国語教育学会શ国େ会
 ݄̒ʙ೔ ᪅㦪޺ தڃத国語の教学研究






























 ݄̔̓ʙ೔ ࠜຊ ಺༰ݴ語౷߹ܕ学習๏の研修ɺσータऩू
 ݄̔೔ʙ݄̐̕೔ɹμΨンɹɹϫΠカトେ学語学研修の調ࠪ
 ݄̕ʙ೔ ࠜຊ 国ࡍݴ語管理γンポジ΢ム
 ݄ʙ೔ ᪅㦪޺ தڃத国語の教学研究
 ݄೔ ᖒా ӳ語語๏文๏学会େ会
 ݄ʙ೔ ᪅㦪޺ தڃத国語の教学研究
 ݄೔ʙ݄̑೔ɹࠜຊɹɹΦーストϥϦア・χϡージーϥンυԠ༻ݴ語学会
 ݄೔ Ꮠݟ +"$&5த部支部講ԋ会
 ݄̍̓ʙ೔ ϏントϦϑ **$5$)aXaii
 ݄̍ʙ೔ ᪅㦪޺ தڃத国語の教学研究
 ݄̎ʙ೔ ੢ౢ 50&*$ςストスίアアοプࢦಋऀཆ੒講座
 ݄̏̐ʙ̒೔ ੢ౢ 50&*$ςストスίアアοプࢦಋऀཆ੒講座
 ݄̏ʙ೔ ӿຊ 社会ݴ語Պ学会研究େ会
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Textbook seminar- Successful Presentations: 
An Interactive Guide
Mark Staﬀ ord（2016年２月16日）
5IiT TeNinarXaT giWen CZ1rPGeTTPr.arL
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UeYUCPPL anEXaTaUUenEeECZ GVll-UiNeanE
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金沢大学外国語教育研究センター
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